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Heightening Upper Limit Frequency of Broadband Antenna 
Using Asymmetrical Element for Cognitive Radio System 
 
Fukuro Koshiji * 
 
In recent years, cognitive radio system is receiving particular attention as a promising 
technology in order to materialize efficient network access. In this paper, heightening upper limit 
frequency of the wideband antenna for cognitive radio system was investigated by employing three 
types of the antenna element variations. As a result, the antenna, employing asymmetrical elements, 
with the VSWR less than 2.0 in the frequency range of 3.1 GHz to 18 GHz was obtained. As for the 
radiation patterns, although the slightly distorted radiation patterns due to employing the 


































アンテナの基本寸法は，r = rz = rx = rxr = 11 mm, a = 16 
mm, b = 38 mm, h = 21 mm, g = 0.2 mm である． 
３．VSWR 特性 
 図 2 は，図 1 における各アンテナに対する VSWR 特性の
電磁界解析結果を示したものである．電磁界解析には，
Finite Difference Time Domain (FDTD) 法を用いる． 
ここでは，VSWR < 2 となる周波数帯をアンテナの動作
周波数帯とする． 
図 2(a)に，図 1(a)に示すアンテナ，すなわち，半円放射
素子の相似形状変化に対する VSWR 特性を示す．図 2(a)
からわかるとおり，半円放射素子の相似形状変化に対する
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R < 2 となる
すなわち，ア
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コグニティブ無線システムのための広帯域アンテナにおける放射素子の非対称化による上限利用周波数の拡大











































































3.1 GHz ～10.6 GHz における低域の周波数特性を劣化さ





課題番号 26750228 によって実施されたものである． 
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